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В продовж останніх десятиліть спостерігається поступове зниження кількості 
нещасних випадків як в промисловості України загалом так і в харчовій галузі зокрема 
(рис. 1). Проте одночасно із даним зниженням кількості нещасних випадків 
спостерігається поступове зростання тяжкості травматизму (рис. 2) – збільшується 
кількість людино-днів непрацездатності з розрахунку на 1000 працівників.  
 
  
Рис. 1. Динаміка коефіцієнта частоти 
травматизму в харчовій галузі,  
2003-2014 р.р. 
Рис. 2. Динаміка коефіцієнта 
тяжкості травматизму в харчовій галузі,  
2003-2014 р.р. 
 
Також прослідковується тенденція щорічного збільшення кількості летальних 
нещасних випадків: відносний коефіцієнт смертності Квс в харчовій промисловості за 
останнє десятиріччі зріс майже вдвічі – від 1,6 у 2004р. до 3,0 у 2013р. Тобто нещасні 
випадки стають все більш небезпечними. 
За даними Державного комітету статистики харчова галузь продовжує входити в 
п’ятірку найбільш травмонебезпечних галузей України. 
Одним із основних напрямків покращення стану охорони праці є заміна 
застарілого обладнання, застосування сучасних та безпечних для працівників 
технологічних процесів. 
